「一谷嫩軍記」二段目「陣門」の舞台空間 -木戸と城戸をめぐって- by 李 墨
｢
一
谷
欺
軍
記
｣
　
二
段
目
｢
陣
門
｣
　
の
舞
台
空
間
-
木
戸
と
城
戸
を
め
ぐ
っ
て
-
は
じ
め
に
古
典
芸
能
の
一
つ
と
し
て
歌
舞
伎
を
研
究
し
､
殊
に
視
覚
的
な
観
点
か
ら
そ
の
舞
台
を
捉
え
る
と
き
､
常
に
様
式
性
と
い
う
問
題
に
突
き
当
た
る
｡
周
知
の
通
-
､
歌
舞
伎
は
型
の
芸
術
で
'
演
技
や
演
出
を
は
じ
め
､
舞
台
転
換
に
至
る
ま
で
型
と
し
て
集
約
さ
れ
'
様
式
美
と
化
し
､
舞
台
で
展
開
さ
れ
る
｡
そ
の
様
式
美
は
日
本
人
だ
け
で
は
な
-
､
大
概
の
外
国
人
に
も
何
か
し
ら
の
魅
力
を
感
じ
さ
せ
､
そ
れ
が
歌
舞
伎
の
芸
術
と
し
て
優
れ
た
点
の
ひ
と
つ
だ
と
思
わ
れ
る
｡
7
万
､
外
国
人
は
何
か
し
ら
の
魅
力
を
感
受
し
っ
つ
も
､
肌
で
そ
れ
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
｡
歌
舞
伎
に
限
ら
ず
民
族
性
を
強
-
反
映
し
､
大
成
し
た
演
劇
は
世
界
演
劇
共
通
の
常
識
と
し
て
余
所
人
か
ら
簡
単
に
理
解
さ
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
｡
逆
説
的
に
捉
え
れ
ば
､
簡
単
に
理
解
で
き
な
い
民
族
性
'
強
い
様
式
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
､
'
そ
れ
ぞ
れ
の
演
劇
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
一
つ
の
道
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
歌
舞
伎
の
場
合
は
'
そ
の
様
式
性
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
歌
舞
伎
の
持
つ
虚
を
実
に
す
る
､
実
を
虚
に
す
る
表
現
力
が
解
明
で
き
る
と
考
え
る
｡
本
稿
は
歌
舞
伎
時
代
物
の
代
表
作
｢
一
谷
赦
軍
記
｣
　
二
段
目
｢
須
磨
浦
陣
門
の
場
､
同
　
組
討
の
場
｣
　
の
陣
門
の
設
定
に
焦
点
を
絞
-
'
二
段
目
｢
陣
門
｣
　
の
舞
台
空
間
作
-
の
展
開
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
､
方
法
と
し
て
は
作
品
の
典
拠
と
な
っ
た
｢
平
家
物
語
｣
な
ど
の
軍
記
物
と
浄
瑠
璃
正
本
と
歌
舞
伎
台
本
に
立
脚
し
､
視
覚
的
な
資
料
を
加
え
る
形
を
取
っ
た
｡
視
覚
的
な
資
料
に
は
主
に
初
演
以
来
の
番
付
類
'
現
行
演
出
の
道
具
帳
'
舞
台
写
真
な
ど
を
用
い
た
｡
本
作
に
つ
い
て
は
既
に
大
正
時
代
よ
り
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
'
舞
台
空
間
或
い
は
空
間
演
出
と
も
言
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
こ
れ
ま
で
､
そ
の
舞
台
面
を
最
も
詳
し
く
論
じ
た
の
は
大
正
7
年
1
0
号
の
｢
演
劇
画
報
｣
　
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
歌
舞
伎
会
の
伊
原
青
々
園
､
浜
村
米
蔵
､
岡
鬼
太
郎
'
小
山
内
薫
､
岡
本
給
堂
､
岡
栄
一
郎
､
久
保
田
米
斎
､
松
井
松
葉
､
藤
沢
清
造
､
三
宅
周
太
郎
に
よ
る
｢
藤
の
方
の
出
ま
で
｣
､
同
誌
大
正
7
年
1
 
1
号
の
｢
熊
谷
陣
屋
の
幕
切
れ
ま
で
｣
､
昭
和
2
年
1
0
号
の
｢
檀
特
山
の
研
究
｣
と
い
う
三
つ
の
記
事
で
あ
る
｡
作
品
論
は
既
に
長
年
に
渡
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
中
､
近
年
､
最
も
注
冒
す
べ
き
論
稿
は
､
内
山
美
樹
子
氏
の
｢
｢
哀
歓
軍
記
｣
二
段
n
n
%
で
､
特
に
作
者
は
熊
谷
､
敦
盛
を
め
ぐ
っ
て
､
実
は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
t
と
い
う
近
世
的
解
釈
を
､
二
段
目
に
は
一
切
表
に
出
さ
な
い
｡
こ
れ
は
す
べ
て
初
段
と
三
段
目
で
行
わ
れ
る
｡
二
段
目
｢
組
討
｣
に
は
'
近
世
劇
化
を
抑
制
し
､
平
家
物
語
､
謡
曲
の
世
界
に
終
始
す
る
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
｡
と
い
う
指
摘
は
､
舞
台
空
間
へ
の
示
唆
を
み
る
｡
つ
ま
-
'
｢
陣
門
･
組
討
｣
　
の
場
面
表
現
は
戯
曲
が
典
拠
と
す
る
　
｢
平
家
物
語
｣
　
に
忠
実
に
､
軍
記
物
の
世
界
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
'
三
段
目
の
　
｢
陣
屋
｣
は
近
世
劇
化
L
t
近
世
的
な
解
釈
を
加
え
た
設
定
で
あ
る
｡
ゆ
え
に
一
つ
の
戯
曲
の
中
で
二
段
目
と
三
段
目
は
異
な
る
時
空
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡
舞
台
面
か
ら
見
て
も
'
二
段
日
に
お
い
て
舞
台
上
の
平
家
の
陣
門
､
須
磨
の
大
海
原
は
写
実
的
で
'
自
然
描
写
に
富
み
､
視
覚
的
な
画
面
と
し
て
は
開
放
的
な
性
質
を
持
つ
｡
三
段
目
の
陣
屋
は
あ
る
意
味
で
は
江
戸
時
代
歌
舞
伎
独
自
な
舞
台
様
式
の
中
で
転
開
さ
れ
'
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
の
性
質
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
劇
的
構
造
か
ら
見
て
､
二
段
目
は
事
件
の
表
面
的
な
進
行
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
舞
台
で
見
せ
'
三
段
目
は
'
様
式
的
で
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
の
中
で
､
実
は
こ
れ
こ
れ
と
事
件
の
真
相
を
謎
解
き
し
て
ゆ
-
と
い
う
事
に
な
る
｡
し
か
し
'
今
日
の
上
演
を
見
る
と
こ
の
作
意
'
つ
ま
-
二
段
目
の
整
然
と
し
た
劇
構
成
は
必
ず
し
1
1
二
も
守
ら
れ
て
い
な
い
｡
組
討
の
件
で
親
子
の
情
愛
を
わ
ず
か
に
見
せ
る
工
夫
や
熊
谷
が
玉
織
姫
の
視
/
r
!
･
l
力
を
確
か
め
る
演
技
な
ど
は
こ
の
類
に
属
す
｡
今
日
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
腹
を
割
る
と
称
し
て
'
役
の
解
釈
の
一
部
と
し
て
認
識
さ
れ
'
伝
え
る
べ
き
型
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
の
様
な
現
象
は
寧
ろ
歌
舞
伎
と
い
う
芸
能
の
性
格
に
よ
る
も
の
で
'
歌
舞
伎
は
生
身
の
人
間
に
よ
っ
て
作
-
上
げ
る
芸
術
で
あ
る
が
ゆ
え
に
､
ど
う
し
て
も
こ
の
様
な
方
向
に
走
っ
て
し
ま
う
の
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
｡
が
､
そ
れ
も
歌
舞
伎
の
大
き
な
魅
力
の
ひ
と
つ
で
あ
る
｡
演
技
の
部
分
は
別
問
題
と
し
て
､
鳥
轍
的
に
歌
舞
伎
舞
台
を
捉
え
れ
ば
'
二
段
目
の
舞
台
空
間
処
理
が
｢
平
家
物
語
｣
に
近
づ
こ
う
と
す
る
意
図
を
も
つ
こ
と
は
今
日
の
舞
台
に
お
い
て
も
う
一
目
瞭
然
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
初
演
か
ら
明
治
に
至
る
ま
で
の
諸
資
料
を
検
討
し
て
み
る
と
､
前
述
し
た
二
段
目
の
舞
台
空
間
は
､
浄
瑠
璃
本
文
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
-
､
浄
瑠
璃
本
文
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
工
夫
も
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
工
夫
の
原
点
は
､
作
品
の
典
拠
と
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な
る
｢
平
家
物
語
｣
　
の
世
界
に
由
来
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
木
戸
と
城
戸
二
段
目
の
浄
瑠
璃
本
文
で
は
酒
極
ま
る
時
は
乱
る
｡
楽
し
み
極
ま
る
時
は
悲
し
む
と
か
や
｡
二
十
余
年
の
栄
花
の
夢
跡
無
く
覚
め
て
都
を
ひ
ら
き
｡
平
家
の
一
門
楯
寵
る
｡
須
磨
の
要
害
｡
前
は
海
上
は
け
し
き
鶴
越
｡
大
手
は
生
田
捕
手
は
一
谷
の
山
手
よ
-
｡
浪
打
際
迄
柵
ゆ
ひ
廻
し
｡
赤
旗
風
に
吹
摩
か
せ
｡
参
議
(
4
)
経
盛
の
末
子
無
冠
の
太
夫
敦
盛
｡
父
に
代
わ
っ
て
陣
所
を
か
た
め
事
厳
重
に
み
え
に
け
り
と
い
う
置
浄
瑠
璃
か
ら
始
ま
る
が
'
幕
末
か
ら
明
治
期
に
至
る
ま
で
の
台
本
は
'
こ
の
二
段
冒
｢
陣
門
｣
　
の
場
面
に
関
し
て
主
に
二
通
-
の
演
出
に
分
け
ら
れ
る
｡
第
一
に
前
述
し
た
置
浄
瑠
璃
を
援
用
し
､
本
文
通
-
の
段
取
り
で
あ
る
｡
第
二
に
は
そ
の
後
に
続
-
｢
頃
は
弥
生
の
初
め
つ
か
た
､
月
さ
え
入
-
て
-
ら
き
夜
に
､
熊
谷
が
一
子
小
次
郎
直
家
､
星
の
光
に
只
一
騎
､
陣
門
に
駈
け
つ
け
て
､
一
息
つ
い
て
四
方
を
な
が
め
｣
か
ら
始
ま
り
'
幕
開
け
と
な
る
O
　
こ
れ
は
今
日
の
上
演
形
態
と
も
関
連
し
て
-
る
事
で
､
当
否
を
論
じ
が
た
い
が
､
本
文
が
省
か
れ
る
時
､
観
客
は
舞
台
上
に
提
示
さ
れ
て
い
る
大
道
具
の
　
｢
飾
-
｣
と
い
う
情
景
の
み
を
頼
っ
て
'
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
ド
ラ
マ
を
予
感
す
る
事
に
な
る
｡
･
I
r
J
]
｢
陣
門
の
場
｣
　
の
現
行
上
演
の
舞
台
装
置
(
下
図
)
　
は
､
上
手
陣
門
､
舞
台
一
面
に
柵
矢
来
､
う
し
ろ
に
黒
幕
'
上
手
'
下
手
に
は
岩
の
見
切
-
を
付
け
る
の
が
一
般
的
な
型
に
な
っ
て
い
る
｡
明
治
以
前
と
比
べ
､
昨
今
の
舞
台
間
口
は
か
な
-
広
-
な
っ
て
い
て
､
岩
の
見
切
-
を
付
け
る
の
も
納
得
の
出
来
る
や
り
方
と
思
わ
れ
る
｡
現
在
確
認
で
き
た
幾
つ
か
の
台
本
に
記
さ
れ
る
二
段
目
の
　
｢
陣
門
｣
　
の
ー
書
き
に
は
本
舞
墓
三
間
の
問
上
の
方
に
陣
門
正
面
柵
矢
来
都
テ
須
磨
の
浦
陣
所
の
体
ど
ん
ち
ゃ
ん
に
て
幕
I RJJ
明
く
本
舞
藁
二
一
間
の
間
正
面
陣
門
上
ミ
下
柵
矢
来
日
覆
よ
-
松
の
釣
枝
都
テ
須
磨
の
浦
陣
所
の
体
ど
<
g
凸
ん
ち
ゃ
ん
に
て
幕
明
-
本
舞
董
三
間
の
間
正
面
陣
門
上
ミ
下
柵
矢
来
冒
覆
よ
り
松
の
釣
枝
都
テ
須
磨
の
浦
陣
所
の
体
ど
＼
1
二
ん
ち
ゃ
ん
に
て
幕
明
本
舞
墓
三
間
の
間
上
の
方
陣
門
正
面
柵
矢
来
都
テ
須
磨
の
浦
陣
所
の
体
ど
ん
ち
ゃ
ん
に
て
幕
明
/
=
二
′
＼本
舞
董
三
間
の
間
上
の
方
に
陣
門
正
面
柵
矢
来
後
ろ
黒
幕
都
テ
須
磨
の
浦
陣
門
の
体
ど
ん
ち
ゃ
ん
に
て
幕
E
S
(
律
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と
あ
る
｡
松
の
釣
枝
や
真
ん
中
に
陣
門
を
置
-
や
や
派
手
な
演
出
が
あ
る
も
の
の
'
基
本
的
に
は
現
行
と
同
一
系
統
の
も
の
と
思
わ
れ
'
飾
-
方
は
浄
瑠
璃
本
文
に
語
ら
れ
る
情
景
と
比
べ
､
や
や
簡
素
な
や
り
方
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
｡
そ
し
て
､
明
治
以
来
の
舞
台
写
真
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
る
と
､
そ
れ
以
来
の
演
出
は
こ
の
系
統
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
江
戸
期
の
舞
台
面
を
知
る
資
料
は
主
に
台
本
と
番
付
類
に
な
る
｡
台
本
に
関
し
て
は
前
述
の
通
-
で
あ
る
o
現
時
点
に
お
い
て
確
認
で
き
る
番
付
は
絵
本
番
付
四
十
四
輿
行
(
中
に
同
1
木
版
を
使
う
物
も
含
ま
れ
る
)
､
辻
番
付
二
十
二
点
(
組
討
､
陣
屋
な
ど
の
場
面
と
比
べ
'
陣
門
の
比
重
が
軽
い
せ
い
か
､
二
十
二
点
す
べ
て
陣
門
の
場
面
が
省
か
れ
て
い
る
)
　
が
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
番
付
を
検
証
す
る
と
'
以
下
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
と
工
夫
が
見
ら
れ
る
｡
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文化元年(1804　3月　中村座　絵本番付
上手に陣門と柵､現行演出がこれに近い｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　口18-50-1 )
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寛政10年1798　7月　角の芝居　絵本番付
陣門の上に櫓が見え､下に逆茂木が見える｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　イ13-289-62)
文化5年(1808)潤6月　森田座　絵本番付
下手に金具付きの陣門､石積み壁の上に矢来が据え
付けられている｡
(日本大学総合学術情報センター蔵)
文化14年(1817)　月　河原崎座　絵本番付
下手に櫓付きの陣門､石積みの壁に逆茂木が据え付け
られ､全体は遠近法によって表現される｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　口23- 1 -441)
文政7年(1824) 6月　中村座　絵本番付
下手に櫓付きの陣門､一面逆茂木｡
(日本大学総合学術情朝センター蔵)
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文化8年(1820) 9月　中村座　絵本番付
上手に木戸となる陣門､一面に逆茂木､現行演出と同
じ系譜と思われる｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　ロ23- 1 -347)
文政3年(1820) 9月　中村座　絵本番付
下手に櫓付きの陣門､一面に逆茂木｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　口18-50-15)
文政8年1825　7月　市村座　絵本番付
下手に櫓付きの陣門､石積みの壁に逆茂木が見える
文化14年河原崎座同様に遠近法が使われている｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　□23- 1 -532)
天保2年(1831) 7月　河原幡座　絵本番付
下手に金具付きの陣門､一面は冊矢来､現行演出に近い｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　イ13-293-160)
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文政8年(1825) 3月　角の芝居　絵本番付
下手に櫓付きの陣門､一面に逆茂木｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　口20-2-1 A)
文政12年(1829) 9月　河原幡座　絵本番付
下手に陣門､一面に木の柵と立ち木が見える
(早稲田大学演劇博物館蔵　ロ23- 1 -594)
天保9年(1838) 1月　河原崎座　絵本番付
下手､石積み段の上に櫓付きの陣門､一面に逆茂木｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　イ13-293-212)
天保12年(1841) 4月　河原嶋座　絵本番付
上手に木戸となる陣門､一面に柵矢来､現行演出に近い
陣門の下にヒシが描かれている｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　口23- 1 -693)
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天保4年(1833) 7月　中村座　絵本番付
上手に木戸となる陣門､現行演出に近い｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　イ13-293-187)
天保9年(1838) 11月　市村座　絵本番付
上手に木戸となる陣門､一面に柵矢来､現行演出に近い｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　口23- 1 -667)
天保14年(1843) 5月　市村座　絵本番付
簡素な陣門が描かれている｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　イ13-296- 1 E)
･ ● ･
嘉永6年(1853) 5月　市村座　絵本番付
上手に木戸となる陣門､一面の柵矢来､現行演出に近い
組討の場面にはヒシが描かれている｡
(早稲田大学演劇博物館蔵　ロ23- 1 -921)
嘉永4年(1851) 6月　市村座　絵本番付
上手に簡素な陣門､須磨の浦の場面ではヒシが描かれ
H5E*
(早稲田大学演劇博物館蔵　イ13-296-4 D)
以
上
の
十
八
点
の
番
付
か
ら
見
て
､
時
代
と
劇
場
に
よ
っ
て
飾
-
方
は
非
常
に
多
様
で
'
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
が
混
在
し
て
い
る
が
'
敢
え
て
､
陣
門
の
場
を
分
類
す
る
な
ら
､
主
に
二
通
り
の
飾
り
方
に
分
け
ら
れ
る
｡
第
一
に
現
行
に
近
い
簡
素
な
柵
矢
来
と
陣
門
　
(
木
戸
)
　
の
飾
-
方
が
あ
り
'
原
作
の
劇
構
造
と
歌
舞
伎
上
演
形
態
を
考
え
る
と
合
理
的
で
あ
ろ
う
｡
第
二
に
､
非
常
に
手
の
込
ん
だ
大
道
具
の
掃
え
方
で
､
現
行
の
､
陣
門
に
一
面
の
柵
矢
来
に
対
し
て
､
重
厚
に
構
え
る
陣
門
､
そ
の
上
に
櫓
を
据
え
付
け
､
本
文
に
記
さ
れ
て
い
る
逆
茂
木
も
あ
れ
ば
'
本
文
を
超
え
て
､
石
積
み
の
壁
に
矢
来
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
-
'
場
合
に
よ
っ
て
は
遠
近
法
で
の
処
理
も
伺
え
る
｡
こ
の
様
に
様
々
な
工
夫
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
の
人
々
に
源
平
の
闘
静
を
十
分
窃
俳
と
さ
せ
る
節
-
方
と
な
っ
て
い
る
｡
｢
陣
門
｣
　
の
場
面
に
お
け
る
二
つ
の
飾
り
方
の
根
拠
と
な
る
べ
き
も
の
は
､
ま
ず
浄
瑠
璃
本
文
の
｢
柵
ゆ
ひ
廻
し
｣
と
　
｢
乱
杭
逆
茂
木
透
間
な
-
｣
が
場
面
設
定
の
大
前
提
で
あ
る
｡
｢
柵
ゆ
ひ
廻
し
｣
は
-
書
き
の
｢
舞
台
1
面
に
柵
央
来
｣
　
に
反
映
さ
れ
る
が
､
乱
杭
云
々
は
床
の
太
夫
に
語
ら
せ
て
う
ー
書
き
に
な
-
､
舞
台
上
に
も
な
-
'
観
客
の
想
像
力
に
任
せ
る
事
に
な
っ
て
い
る
｡
作
品
の
原
点
と
な
る
｢
平
家
物
語
｣
　
で
は
こ
の
一
谷
の
設
定
に
関
し
て
､
巻
九
の
　
｢
二
一
の
駆
け
(3)
の
事
｣
　
に
は
平
家
の
陣
所
に
関
す
る
描
写
は
簡
単
に
熊
谷
､
夜
に
ま
ざ
れ
て
､
波
打
際
よ
り
､
そ
こ
を
つ
と
馳
せ
通
り
､
一
の
谷
の
西
の
対
可
m
川
に
ー103-
ぞ
押
し
寄
せ
た
る
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
｡
｢
平
家
物
語
｣
諸
本
は
修
辞
の
差
こ
そ
あ
る
も
の
の
､
内
容
は
ほ
ほ
統
一
さ
れ
て
い
る
｡
｢
平
家
物
語
｣
は
一
の
谷
の
合
戦
に
関
し
て
は
､
合
戦
の
始
ま
-
か
ら
平
家
の
公
達
次
々
と
討
た
れ
る
ま
で
詳
細
な
描
写
が
あ
る
も
の
の
､
平
家
の
陣
所
に
関
し
て
の
記
述
は
な
い
｡
平
家
の
陣
所
の
様
子
は
そ
の
前
の
　
｢
樋
口
の
斬
ら
れ
の
事
｣
　
で
確
認
で
き
る
｡
さ
る
ほ
ど
に
'
平
家
は
去
年
の
冬
の
頃
よ
-
､
讃
岐
国
屋
島
の
磯
を
出
で
て
､
摂
津
国
難
波
潟
に
お
し
渡
-
'
西
は
l
の
谷
を
城
郭
に
構
へ
､
東
は
生
田
の
森
を
大
手
の
水
団
団
と
ぞ
走
め
け
る
｡
(
中
略
)
一
の
谷
は
､
北
は
山
'
南
は
海
､
口
は
狭
-
て
奥
贋
し
｡
岸
高
-
し
て
昇
風
を
ー
ス
其
中
三
里
ハ
須
磨
板
宿
｡
福
原
｡
兵
庫
｡
明
石
｡
高
砂
｡
隙
ナ
ク
績
キ
タ
リ
｡
北
ハ
山
ノ
麓
南
ハ
海
ノ
汀
人
馬
ノ
隙
ア
リ
ー
見
エ
ス
｡
陸
こ
ハ
此
彼
こ
堀
ヲ
ホ
リ
過
粛
対
ヲ
引
二
重
三
重
二
櫓
ヲ
掻
｡
垣
楯
ヲ
構
タ
リ
海
上
ニ
ハ
数
寓
膿
ノ
舟
ヲ
浮
テ
浦
々
嶋
々
二
充
満
タ
リ
｡
一
谷
卜
云
所
ハ
ロ
狭
シ
テ
奥
廉
シ
南
ハ
巨
海
漫
々
ト
シ
テ
波
繁
ク
北
ハ
深
山
峨
々
ト
シ
テ
岸
高
シ
犀
風
ヲ
立
タ
リ
カ
如
ナ
レ
ハ
馬
モ
人
モ
通
へ
キ
様
ナ
シ
誠
二
由
々
敷
城
郭
也
と
い
う
件
が
あ
る
｡
さ
ら
に
佐
巻
第
三
十
七
｢
平
次
景
高
入
城
｣
に
は
梶
原
平
三
景
時
力
二
男
二
平
次
景
高
一
陣
二
進
テ
貴
人
大
将
軍
宣
ケ
ル
ハ
是
ハ
大
事
ノ
笥
ハ
ハ
立
て
た
る
に
異
な
ら
ず
｡
北
の
山
際
よ
り
'
南
の
海
の
遠
浅
ま
で
､
大
石
を
重
ね
上
げ
､
大
木
を
伐
っ
て
逆
茂
木
に
ひ
き
'
深
き
所
に
は
大
船
ど
も
を
側
だ
て
て
掻
楯
に
か
き
'
城
の
面
の
高
櫓
に
は
､
鞍
置
馬
ど
も
'
十
重
廿
重
に
引
立
て
た
-
｡
常
に
太
鼓
を
打
っ
て
乱
撃
す
｡
(2S>
｢
平
家
物
語
｣
の
異
本
の
一
つ
'
詳
ら
か
な
描
写
で
知
ら
れ
る
｢
源
平
盛
衰
記
｣
佐
巻
第
三
十
七
の
　
｢
熊
谷
父
子
寄
城
戸
口
｣
　
で
は
熊
谷
父
子
｡
楓
珂
団
二
攻
寄
テ
｡
大
音
揚
テ
云
ケ
ル
ハ
｡
武
蔵
国
住
人
熊
谷
次
郎
直
賓
｡
同
小
次
郎
直
家
少
年
十
六
歳
｡
博
テ
モ
聞
ラ
ン
｡
今
ハ
目
こ
モ
見
ヨ
ヤ
｡
日
本
第
一
ノ
剛
者
ソ
我
ー
口
上
こ
ハ
高
櫓
二
四
国
九
国
ノ
精
兵
共
ヲ
集
メ
置
タ
ル
ナ
ル
ソ
俣
ス
ナ
楯
ヲ
重
馬
二
胃
ヲ
可
著
(略)
梶
原
ハ
キ
ト
見
カ
ヘ
リ
テ
　
武
士
ノ
ー
リ
ツ
タ
へ
タ
ル
梓
弓
引
テ
ハ
人
ノ
帰
ル
物
カ
ハ
　
-
詠
シ
テ
城
珂
団
近
ク
押
寄
テ
散
々
こ
戟
是
ヲ
見
テ
薫
モ
高
家
モ
面
々
こ
轡
ヲ
並
テ
三
千
徐
騎
我
先
コ
コ
ニ
ト
攻
付
タ
リ
白
旗
其
数
ヲ
不
知
指
上
タ
レ
ハ
白
鷺
ノ
蒼
天
二
羽
ヲ
並
ル
カ
如
シ
平
家
高
思
ハ
ン
人
々
ハ
｡
楯
ノ
面
へ
蒐
出
ヨ
ト
云
テ
　
(
中
略
)
高
櫓
ノ
上
ヨ
リ
城
戸
ヲ
阻
テ
雨
ノ
フ
ル
カ
如
ニ
ソ
射
ケ
ル
と
い
う
描
写
が
あ
-
'
｢
平
家
開
城
戸
口
｣
に
は
平
山
熊
谷
二
云
ケ
ル
ハ
城
ノ
構
様
ヲ
見
こ
二
重
ノ
櫓
こ
ハ
平
家
ノ
侍
国
々
ノ
兵
共
並
居
タ
リ
高
岸
こ
副
テ
屋
形
ヲ
並
テ
大
将
軍
御
座
ス
海
こ
ハ
石
ヲ
畳
重
テ
大
船
共
ヲ
片
寄
置
リ
上
二
櫓
ヲ
掻
リ
城
戸
口
こ
ハ
逆
木
重
々
二
引
廻
シ
テ
ヒ
ラ
カ
子
ハ
鞭
蒐
人
事
叶
難
し
　
(
省
略
)
廿
≡
騎
モ
平
山
二
付
テ
内
こ
入
城
ノ
内
ニ
ハ
源
氏
ノ
大
勢
こ
城
戸
ヲ
破
ラ
レ
ヌ
ー
心
得
テ
引
退
｡
櫓
ノ
上
ヨ
リ
是
ヲ
見
テ
敵
ハ
二
騎
ソ
痛
ナ
騒
ソ
ト
テ
矢
ヲ
ハ
ケ
射
ン
ト
と
き
ど
ぐ
ち
と
櫓
の
関
係
を
説
明
し
て
い
る
｡
そ
の
前
の
阿
巻
第
三
十
六
の
　
｢
一
谷
城
構
｣
　
で
は
平
家
ノ
人
々
ハ
讃
岐
国
屋
嶋
ヲ
ハ
漕
出
テ
摂
津
国
卜
幡
磨
ト
ノ
境
難
波
清
一
谷
ニ
ソ
寵
ケ
ル
去
ル
正
月
ヨ
リ
此
能
所
也
-
テ
城
郭
ヲ
構
タ
リ
東
ハ
生
田
森
ヲ
城
回
団
-
シ
西
ハ
1
谷
ヲ
城
河
団
櫓
ヨ
リ
矢
余
ヲ
造
テ
散
々
二
射
城
ハ
究
克
ノ
城
也
と
非
常
に
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
場
面
の
飾
り
方
の
解
読
に
は
割
増
が
鍵
と
な
る
｡
引
日
は
木
戸
と
書
き
､
ま
た
城
戸
と
も
書
-
｡
｢
平
家
物
語
｣
は
専
ら
木
戸
と
い
う
漢
字
を
使
い
､
｢
源
平
盛
衰
記
｣
は
観
回
と
木
t
司
が
混
在
し
て
い
る
0
木
と
城
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
明
ら
か
に
三
通
り
の
解
釈
が
得
ら
れ
る
｡
ま
ず
､
城
戸
口
の
上
に
高
櫓
を
装
備
し
て
い
る
城
構
え
(
｢
源
平
盛
衰
記
｣
摘
め
手
の
生
田
の
森
)
と
城
戸
と
高
相
が
別
々
に
な
っ
て
い
る
陣
取
-
(
｢
源
平
盛
衰
記
｣
大
手
の
一
谷
)
､
ま
た
､
城
(
じ
ょ
う
)
と
木
戸
と
い
う
陣
取
-
で
あ
る
｡
｢
平
家
物
語
｣
は
城
(
じ
ょ
う
)
､
櫓
､
木
戸
の
表
現
こ
そ
あ
る
も
の
の
､
三
者
の
関
係
に
詳
し
-
言
及
し
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
｢
源
平
盛
衰
記
｣
で
は
揃
め
手
の
生
田
の
城
戸
口
の
上
に
櫓
が
あ
-
'
大
手
で
あ
る
一
谷
西
の
城
戸
の
後
ろ
に
も
櫓
が
あ
る
と
文
中
で
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
｡
｢
平
家
物
語
｣
と
｢
源
平
盛
衰
記
｣
の
描
写
に
は
､
木
戸
口
と
城
戸
口
が
混
在
す
る
が
､
城
戸
の
上
に
高
櫓
が
あ
る
の
は
｢
源
平
盛
衰
記
｣
の
み
で
あ
る
｡
大
石
を
重
ね
上
げ
､
高
櫓
と
い
う
表
現
が
両
方
に
確
認
で
き
る
が
､
｢
平
家
物
語
｣
に
は
城
(
じ
ょ
う
)
と
木
戸
を
使
い
分
け
て
い
て
､
木
戸
は
城
の
外
郭
に
当
た
る
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
1
万
､
｢
源
平
盛
衰
記
｣
で
は
城
戸
口
の
上
に
高
櫓
と
は
っ
き
り
と
書
か
れ
､
平
家
の
城
構
え
は
よ
-
重
厚
な
も
の
だ
と
確
認
で
き
る
｡
ゆ
え
に
石
積
み
の
壁
に
二
重
の
櫓
と
い
う
｢
源
平
盛
衰
記
｣
と
'
木
戸
に
柵
央
采
と
い
う
比
較
的
簡
素
な
｢
平
家
物
語
｣
､
両
者
の
設
定
の
相
異
は
江
戸
の
舞
台
を
反
映
す
る
番
付
を
通
し
て
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
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大
手
と
摘
め
手
　
前
述
の
通
り
｢
陣
門
｣
　
の
場
面
設
定
は
　
｢
平
家
物
語
｣
と
　
｢
源
平
盛
衰
記
｣
　
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
｡
更
に
こ
の
場
面
に
お
け
る
設
定
を
決
定
づ
け
る
の
は
大
手
と
摘
め
手
の
問
題
で
あ
る
｡
｢
平
家
物
語
｣
は
生
田
を
大
手
と
し
､
一
谷
を
揃
め
手
と
し
て
い
て
'
｢
源
平
盛
衰
記
｣
　
の
熊
谷
が
西
の
城
戸
口
に
攻
め
寄
せ
る
件
で
は
､
西
の
一
谷
は
大
手
と
さ
れ
て
い
る
.
つ
ま
り
､
l
の
谷
の
合
戦
に
お
け
る
平
家
の
陣
取
の
大
手
､
椀
め
手
の
設
定
に
関
し
て
は
､
｢
平
家
物
語
｣
と
　
｢
源
平
盛
衰
記
｣
　
で
､
位
置
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
｡
｢
源
平
盛
衰
記
｣
で
は
城
戸
口
の
上
に
高
櫓
が
あ
り
'
一
谷
の
西
の
口
に
お
け
る
平
家
の
城
構
え
は
｢
平
家
物
語
｣
と
比
べ
､
よ
-
重
厚
な
も
の
と
確
認
で
き
る
｡
総
合
的
に
考
え
る
と
石
積
み
の
壁
に
逆
茂
木
'
二
重
の
櫓
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
大
手
と
す
る
｢
源
平
盛
衰
記
｣
と
'
木
戸
と
柵
矢
来
に
守
ら
れ
､
端
め
手
と
す
る
｢
平
家
物
語
｣
が
｢
陣
門
｣
　
の
場
面
設
定
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
｡
浄
瑠
璃
本
文
は
　
｢
平
家
物
語
｣
を
受
け
継
ぎ
'
西
の
一
谷
を
摘
め
手
と
し
て
い
る
か
ら
､
木
戸
口
と
い
う
簡
素
な
飾
り
方
が
自
然
に
生
ま
れ
､
｢
源
平
盛
衰
記
｣
を
受
け
継
ぐ
と
､
大
手
に
相
応
し
い
挑
え
方
に
な
る
の
も
当
然
の
成
-
行
き
と
思
わ
れ
る
｡
故
に
､
江
戸
時
代
に
は
こ
の
二
つ
の
考
え
方
が
並
存
し
､
様
々
な
解
釈
に
よ
っ
て
舞
台
で
提
示
さ
れ
て
き
た
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
｡
乱
杭
　
そ
の
他
の
工
夫
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
｡
陣
門
は
､
浄
瑠
璃
本
文
の
｢
柵
ゆ
ひ
廻
し
｣
と
｢
乱
杭
逆
茂
木
透
間
な
-
｣
が
場
面
設
定
の
大
前
提
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
-
で
あ
る
｡
｢
柵
ゆ
ひ
廻
し
｣
に
関
し
て
は
､
現
行
演
出
の
ト
書
き
｢
舞
台
一
面
に
柵
矢
来
｣
に
反
映
さ
れ
る
が
､
乱
杭
逆
茂
木
云
々
は
床
の
太
夫
に
語
ら
せ
て
､
ト
書
き
に
も
な
-
､
舞
台
上
に
も
な
-
､
観
客
の
想
像
力
に
任
せ
る
事
に
な
っ
て
い
る
｡
江
戸
期
の
番
付
に
は
逆
茂
木
の
み
見
え
､
乱
杭
と
看
倣
せ
な
い
｡
で
は
乱
杭
と
は
ど
う
い
う
物
か
､
や
は
-
作
品
の
も
と
に
な
る
｢
平
家
物
語
｣
そ
の
他
の
記
述
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
例
え
ば
､
｢
源
平
盛
衰
記
｣
巻
第
三
十
七
｢
平
家
開
城
戸
口
｣
に
は
兄
弟
達
木
ノ
本
二
太
刀
ノ
柄
ヲ
把
テ
並
居
タ
リ
｡
(
省
略
)
三
郎
大
夫
行
安
ツ
､
キ
テ
過
剰
ヲ
登
超
ン
ト
シ
ケ
ル
｡
(
省
略
)
櫓
ヨ
リ
ハ
過
剰
ヲ
引
セ
シ
ト
(
省
略
)
覇
村
ヲ
ハ
遂
二
皆
引
際
ニ
ケ
リ
(
省
略
)
と
随
所
に
逆
茂
木
の
描
写
が
見
ら
れ
る
｡
し
か
し
乱
杭
は
同
じ
箇
所
に
見
ら
れ
な
い
｡
そ
も
そ
も
乱
杭
は
｢
源
平
盛
衰
記
｣
巻
第
三
十
五
｢
高
綱
渡
宇
治
河
｣
に
常
陸
国
住
人
o
鹿
嶋
輿
1
ト
テ
.
無
嬰
ノ
水
練
ア
リ
｡
鎧
脱
置
｡
禅
ヲ
カ
キ
｡
腰
ニ
ハ
鎌
ヲ
指
｡
手
ニ
テ
熊
手
ヲ
以
テ
｡
河
ノ
底
二
人
｡
良
久
沈
ミ
ク
ク
リ
テ
｡
乱
杭
逆
木
引
落
シ
大
網
小
網
切
棄
ケ
リ
｡
と
あ
-
､
そ
し
て
､
同
じ
箇
所
に
あ
た
る
｢
平
家
物
語
｣
巻
第
九
｢
宇
治
川
の
事
｣
　
に
宇
治
も
勢
田
も
橋
を
引
き
'
水
の
底
に
は
副
相
打
っ
て
大
綱
張
-
'
逆
茂
木
つ
な
い
で
流
し
か
け
1
>
~
"
と
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
逆
茂
木
と
乱
杭
は
同
じ
物
で
は
な
い
｡
ゆ
え
に
そ
の
使
い
道
も
違
っ
て
く
る
｡
乱
杭
　
杭
を
た
-
さ
ん
不
規
則
に
土
中
に
打
ち
込
ん
で
､
そ
れ
に
縄
を
張
り
廻
ら
し
た
も
の
を
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い
う
｡
今
日
で
は
有
刺
鉄
線
を
張
-
廻
ら
し
た
鉄
候
網
と
透
的
)
て
い
る
｡
ま
た
渡
河
し
て
攻
撃
平
山
熊
谷
こ
云
ケ
レ
ハ
城
ノ
構
様
ヲ
見
こ
二
重
ノ
櫓
ニ
ハ
平
家
ノ
侍
国
々
ノ
兵
共
並
居
タ
リ
高
岸
二
副
テ
屋
形
ヲ
並
テ
大
将
軍
坐
ス
海
ニ
ハ
石
ヲ
畳
重
テ
大
船
共
ヲ
片
寄
置
リ
上
こ
櫓
ヲ
掻
ケ
リ
城
珂
団
ニ
ハ
過
剰
重
々
二
引
廻
シ
テ
ヒ
ラ
カ
子
ハ
鞭
蒐
人
事
叶
難
シ
イ
カ
カ
ス
ヘ
キ
ト
云
程
こ
と
あ
り
'
ま
た
｢
源
平
盛
衰
記
｣
佐
巻
第
三
十
七
｢
平
次
景
高
入
城
｣
な
ら
び
に
｢
平
三
景
時
歌
共
｣
?
J
ま
生
田
杜
ヲ
一
ノ
村
回
卜
走
テ
三
万
二
ハ
堀
ヲ
ホ
リ
東
ノ
方
こ
引
橋
渡
シ
テ
重
々
二
過
剰
ヲ
曳
北
ノ
山
本
ヨ
リ
南
ノ
海
ノ
際
マ
テ
画
矧
矧
矢
間
ヲ
ア
ケ
テ
ー
ロ
コ
ソ
開
タ
リ
｡
(
省
略
)
今
日
ノ
先
陣
卜
名
乗
テ
｡
過
剰
ヲ
登
超
へ
登
越
へ
｡
城
内
へ
入
ケ
ル
(
省
略
)
さ
れ
そ
う
な
所
に
は
水
中
に
こ
の
乱
杭
と
網
を
張
-
め
ぐ
ら
す
｡
と
説
明
さ
れ
て
い
る
通
-
､
逆
茂
木
と
乱
杭
は
同
じ
防
御
用
武
具
で
あ
っ
て
も
､
場
所
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
｡
つ
ま
-
､
軍
記
物
に
見
ら
れ
る
一
連
の
防
御
工
事
は
浄
瑠
璃
作
者
に
よ
っ
て
'
僅
か
｢
乱
杭
逆
茂
木
透
間
な
-
｣
と
総
括
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
歌
舞
伎
の
陣
門
の
設
定
に
は
海
や
堀
と
い
う
具
体
的
な
描
写
は
な
-
､
組
討
に
な
っ
て
海
を
出
す
段
取
-
を
考
え
る
と
､
｢
源
平
盛
衰
記
｣
に
平
家
の
陣
所
に
は
海
､
大
船
と
い
う
描
写
が
あ
る
も
の
の
､
浄
瑠
璃
は
極
め
て
概
括
的
な
描
写
を
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
歌
舞
伎
は
浄
瑠
璃
の
文
学
性
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
一
方
､
そ
れ
と
同
時
に
舞
台
に
お
け
る
写
実
､
つ
ま
-
､
見
た
目
で
観
客
を
納
得
さ
せ
る
と
い
う
宿
命
を
持
つ
ゆ
え
､
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
け
る
具
体
的
な
設
定
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
｡
二
段
目
陣
門
の
場
の
空
間
処
理
は
前
述
の
よ
う
に
'
浄
瑠
璃
の
逆
茂
木
と
い
う
指
定
を
省
い
た
現
行
演
出
に
対
し
て
､
江
戸
期
の
舞
台
で
は
本
文
に
別
し
て
お
-
､
浄
瑠
璃
の
文
学
性
を
伝
承
す
る
一
方
'
見
た
目
で
観
客
を
納
得
さ
せ
る
と
い
う
歌
舞
伎
が
持
つ
独
自
の
手
法
で
､
乱
杭
と
逆
茂
木
の
使
い
分
け
を
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
｡
そ
の
原
点
は
平
家
物
語
の
世
界
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
<
"
　
O
しひ
し
　
さ
て
､
浄
瑠
璃
本
文
以
外
に
飾
-
方
の
発
想
を
求
め
て
み
よ
う
｡
嘉
永
四
年
六
月
の
絵
本
番
付
に
は
陣
門
､
組
討
の
場
に
お
い
て
､
陣
門
前
と
海
岸
の
所
に
五
つ
角
で
菱
模
様
の
物
が
措
か
れ
て
い
る
｡
一
見
し
て
花
と
も
見
え
る
が
､
合
戦
の
時
間
や
'
戯
曲
の
構
造
､
絵
本
番
付
の
性
格
な
ど
総
合
す
る
と
､
花
の
可
能
性
は
ま
ず
低
い
と
思
わ
れ
る
｡
菱
模
様
の
も
の
で
､
合
戦
に
関
係
す
る
物
に
は
こ
の
様
な
記
述
が
あ
る
｡
鉄
菱
角
　
鉄
疾
葬
の
よ
う
な
も
の
を
水
中
に
ば
ら
ま
き
､
人
馬
の
足
を
こ
れ
で
刺
す
.
天
草
で
1〓､
水
の
浅
い
と
き
で
も
こ
れ
を
ば
ら
ま
-
｡
菱
｢
ひ
し
｣
　
菱
と
は
水
草
の
菱
の
実
の
こ
と
で
､
こ
れ
を
乾
燥
さ
せ
る
と
尖
っ
た
所
が
踏
ん
だ
時
に
足
を
傷
め
る
｡
そ
れ
で
防
御
上
必
要
の
所
に
た
-
さ
ん
撒
い
て
敵
の
侵
入
を
防
ぐ
が
､
植
物
で
あ
る
か
ら
す
ぐ
砕
け
て
し
ま
う
の
で
'
鉄
で
作
っ
た
も
の
が
あ
-
､
こ
れ
を
次
第
に
用
B現E
い
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
と
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
｢
源
平
盛
衰
記
｣
　
の
　
｢
鷲
尾
一
谷
案
内
者
｣
　
の
件
に
は
此
山
こ
ハ
鹿
ハ
無
力
彼
悪
所
ヲ
ハ
鹿
ハ
通
ラ
ス
ヤ
ト
間
給
鹿
コ
ソ
多
候
へ
世
間
寒
ク
成
候
へ
ハ
雪
ノ
浅
リ
ニ
食
ン
チ
テ
丹
波
ノ
鹿
カ
l
谷
へ
渡
日
影
暖
こ
成
ヌ
レ
ハ
草
ノ
滋
二
伏
サ
ン
ー
テ
1
谷
ヨ
リ
丹
波
へ
帰
侯
也
卜
申
ス
サ
テ
其
下
こ
ハ
落
堀
ヒ
シ
ナ
ト
植
タ
リ
ヤ
ト
問
へ
ハ
サ
ル
事
承
ラ
ス
と
あ
る
｡
ま
た
'
｢
平
家
物
語
｣
巻
九
｢
老
馬
の
事
｣
　
に
も
ゆ
め
ゆ
め
叶
ひ
候
ふ
ま
じ
｡
凡
そ
三
十
丈
の
谷
に
は
､
十
五
丈
の
岩
先
な
ど
を
ば
､
た
や
す
う
人
を
通
ふ
べ
き
様
も
候
は
ず
｡
そ
の
上
'
城
の
内
に
は
'
落
穴
を
も
掘
-
'
菱
を
も
植
ゑ
て
待
ち
参
ら
せ
候
ふ
ら
ん
｡
と
の
描
写
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
'
絵
本
番
付
を
見
る
と
'
陣
門
､
姐
討
の
場
面
に
措
か
れ
て
い
る
模
様
は
菱
と
見
て
'
ま
ず
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
結
び
｢
一
谷
欺
軍
記
｣
　
の
典
拠
で
あ
る
｢
平
家
物
語
｣
な
ど
軍
記
物
と
､
江
戸
期
の
番
付
類
を
中
心
に
陣
門
の
場
面
設
定
を
検
討
し
た
が
'
番
付
類
が
実
際
の
上
演
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
か
'
な
お
多
-
の
疑
問
が
残
る
｡
例
え
ば
'
関
西
系
の
番
付
は
往
々
に
し
て
数
十
年
に
渡
っ
て
同
じ
木
版
を
使
用
し
て
い
る
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
､
少
な
-
と
も
関
西
で
の
上
演
は
絵
本
番
付
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
､
よ
り
確
実
な
判
断
を
下
す
に
は
番
付
類
以
外
の
芝
居
に
関
わ
る
媒
体
の
検
証
も
必
要
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
少
な
-
と
も
'
あ
る
時
期
に
お
い
て
'
番
付
を
は
じ
め
と
す
る
歌
舞
伎
周
辺
で
､
軍
記
物
の
記
述
に
別
し
て
舞
台
空
間
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡
注
(
-
)
内
山
美
樹
子
｢
｢
1
谷
欺
軍
記
｣
二
段
目
考
｣
o
｢
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
｣
第
3
輯
　
(
一
九
九
三
年
)
｡
(
2
)
　
国
立
劇
場
芸
能
調
査
室
編
集
｢
上
演
資
料
集
へ
2
4
5
)
｣
に
転
載
さ
れ
る
七
世
尾
上
梅
幸
著
｢
壇
特
山
の
妙
味
｣
に
｢
親
子
の
情
を
表
わ
す
所
と
し
て
'
唯
一
ヶ
所
､
｢
玉
の
よ
う
な
る
御
装
い
｣
と
い
う
文
句
の
所
｣
と
あ
る
｡
(
3
)
　
明
治
2
8
年
1
2
月
の
｢
歌
舞
伎
新
報
｣
　
に
発
表
さ
れ
た
紫
水
記
･
団
十
郎
閲
｢
圏
十
郎
丈
の
熊
谷
の
態
及
壷
詞
廻
は
し
　
須
磨
の
浦
組
討
の
場
(
下
)
｣
　
に
｢
右
の
手
を
姫
の
日
光
に
動
か
し
て
視
力
の
有
無
を
試
し
眼
の
動
か
ぬ
に
安
心
し
て
｣
と
あ
る
｡
(
4
)
　
｢
日
本
名
著
全
集
｣
『
浄
瑠
璃
名
作
集
下
』
｡
(
昭
和
4
年
2
月
日
本
名
著
全
集
刊
行
会
発
行
)
(
5
)
　
現
行
演
出
の
道
具
帳
｡
金
井
大
道
具
株
式
会
社
社
長
金
井
俊
一
郎
氏
よ
り
ご
提
供
｡
(
6
)
演
劇
博
物
館
蔵
､
文
久
三
年
　
H
C
O
<
X
>
C
O
)
正
月
市
村
座
所
演
台
本
｡
｢
歌
舞
伎
年
表
｣
に
よ
る
と
二
月
二
日
よ
-
｢
蝶
千
鳥
須
磨
組
討
｣
を
出
し
､
配
役
は
熊
谷
･
小
団
次
､
弥
陀
六
･
団
蔵
､
家
橘
･
無
官
太
夫
､
岡
部
六
弥
太
･
九
蔵
､
平
山
･
片
岡
十
歳
､
藤
の
方
･
歌
女
之
丞
､
玉
織
･
三
津
五
郎
'
菊
の
前
･
菊
次
郎
と
あ
る
｡
(
7
)
演
劇
博
物
館
所
蔵
'
明
治
一
〇
年
(
i
-
i
o
o
r
-
[
-
)
　
五
月
九
日
新
富
座
所
演
台
本
｡
配
役
は
熊
谷
･
芝
翫
､
相
模
･
宗
十
郎
と
あ
る
｡
(
8
)
演
劇
博
物
館
所
蔵
､
明
治
1
0
年
五
月
新
富
座
所
演
台
本
と
同
一
底
本
だ
が
､
明
治
二
八
年
(
-
o
o
c
r
i
u
o
)
　
|
〇
月
二
日
明
治
座
に
て
上
演
す
る
際
に
再
び
使
用
さ
れ
た
｡
配
役
は
熊
谷
･
団
十
郎
'
藤
の
方
･
升
若
､
弥
陀
六
･
左
団
次
､
大
館
玄
蕃
･
荒
次
郎
､
堤
軍
次
･
小
団
次
､
相
模
･
秀
調
'
小
次
郎
無
官
太
夫
･
米
蔵
'
平
山
･
寿
美
蔵
､
玉
織
･
延
女
と
あ
る
｡
(
9
)
演
劇
博
物
館
所
蔵
､
明
治
三
一
年
(
i
-
H
｡
｡
C
D
｡
｡
)
　
五
月
九
日
演
伎
座
所
演
台
本
｡
配
役
は
熊
谷
･
芝
翫
､
弥
陀
六
･
時
蔵
'
相
模
　
六
弥
太
･
芝
鶴
'
忠
度
　
義
経
･
染
五
郎
'
小
次
郎
　
敦
盛
　
軍
次
･
種
太
郎
と
あ
る
｡
.
(
S
)
演
劇
博
物
館
所
蔵
､
年
代
不
詳
｡
奥
付
に
は
本
主
竹
柴
清
吉
と
あ
る
｡
こ
の
本
は
小
池
幸
太
郎
氏
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
､
そ
の
際
に
｢
清
吉
は
河
竹
黙
阿
弥
の
門
下
'
五
世
尾
上
菊
五
郎
付
き
の
作
者
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で
､
こ
の
こ
と
か
ら
市
村
座
時
代
の
上
演
本
と
推
定
さ
れ
る
が
､
未
詳
｣
と
の
考
証
が
あ
る
(
歌
舞
伎
オ
ン
･
ス
テ
ー
ジ
4
『
一
谷
欺
軍
記
』
一
九
八
五
年
､
白
水
社
刊
行
)
｡
M
l
)
本
稿
は
｢
平
家
物
語
｣
の
引
用
を
す
べ
て
寛
文
1
2
年
刊
行
平
仮
名
整
版
本
を
底
本
と
す
る
角
川
文
庫
｢
平
家
物
語
｣
を
参
照
す
る
｡
本
稿
の
｢
源
平
盛
衰
記
｣
の
引
用
は
す
べ
て
国
立
公
文
書
庫
所
蔵
の
延
慶
古
活
字
版
を
底
本
と
す
る
勉
誠
社
出
版
｢
源
平
盛
衰
記
｣
(
渥
美
か
お
る
解
説
)
に
よ
っ
た
｡
15 14 13
笹
間
良
彦
著
･
柏
書
房
よ
り
出
版
｢
図
録
　
日
本
合
戦
武
具
事
典
｣
よ
り
｡
平
凡
社
東
洋
文
庫
｢
和
漢
三
才
図
会
｣
よ
り
｡
｢
図
録
日
本
の
合
戦
武
具
事
典
｣
よ
-
0
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